Hawaii Pacific University Invite, Men\u27s Run by Great Northwest Athletic Conference
Place Men Year School Time
1 Brendan McMaster SR BYUH 24:52:00
2 Andrew Sylvester SO HSU 25:01:00
3 Eric Malain JR HSU 25:09:00
4 Alex Caballero FR HSU 25:15:00
5 Austin Huff SO HSU 25:35:00
6 Jon Cleghorn SO HPU 25:54:00
7 Luis Galicia FR HSU 25:55:00
8 Nick LaPlant SO HSU 26:07:00
9 Flemming Vedel Eriksen FR HPU 26:08:00
10 Dany Malley SO HPU 26:16:00
11 Keoni Ucker UH Hilo 26:18:00
12 Stefano Barbis UH Hilo 26:23:00
13 Brandon Kraut JR BYUH 26:38:00
14 Samuel Tilly UAF 26:45:00
15 Hunter Daniel JR HSU 26:52:00
16 Ray Sabo UAF 27:04:00
17 Garrett Prinslow SO Chaminade 27:05:00
18 Einar Often UAF 27:20:00
19 Matthew Gulden JR BYUH 27:26:00
20 Mitch Chandler UAF 27:38:00
21 Zach Johnson UH Hilo 27:52:00
22 John Hansen JR Chaminade 28:05:00
23 Vaughn Harber SR HPU 28:08:00
24 Kevin Enriques SR HPU 28:38:00
25 Ryan Belliston FR BYUH 28:41:00
26 Nathan Braswell FR BYUH 28:53:00
27 John Parry UAF 29:02:00
28 Nick Hagemann UH Hilo 29:10:00
29 Tyler Kornfield UAF 29:20:00
30 Thomas Hesselgesser FR BYUH 29:21:00
31 Jake Gumm JR Chaminade 31:02:00
32 Justin Pang UH Hilo 31:03:00
33 Craig Kandler FR HPU 31:46:00
34 Oscar Noguera JR BYUH 36:06:00
35 Lance Takenaka GS Chaminade 41:24:00
36 Cedric Panganiban SR Chaminade 42:33:00
Team Score




5. UH Hilo 104
6. Chaminade 141
